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EBRECZEH S Z l N H á Z
V II. bérlet. Csütörtökön, Április 6-kán 1871
a d a t i k ;
19, szám
Lovvoodi
Dráma 2 szakaszban, 4 felvonásban. — Regény után irta Birchpfeifer Karolina, fordította Szigligeti.
(Rendező: Rónai.)
Első szakasz: E j  r e  J  0 2 1 IIIIC  1 felvonásban.
Reed asszony, gazdag özvegy  
John fia 16  éves —
Witfild Henri, báitya —
*§í ss e  m  éI
Follényiné  
Vári Fmma. 
Hegedűs L.
Blackhorst, árvaintézet elöljárója —
Eyre Jeanne, árva 17  éves —
Bessie, Reed asszony házában feliigyelőnő
—  Dózsa.
Történeihely Galesbead Reedné birtokán.
Második szakasz: B o © I l 0 f í t © F  3 felvonásban.
Égemoé.
asszony.
Rochester  RowUnd lord —
Ciawdon lord —  —
Glawdon ladi —
Clarissa, leányuk —
Steenworth Francis —
Reed asszony -— —
Clarens Ladi, Georgine özvegy
S z e m
Rónai.
Rartha.
Völgyi Berta 
Szöllösi Hermina. 
Mustó.
Follényiné.
Balázsi Ilka
I w Sínt*
Hnrleigh Judclh -
re Jeanne —• —
Adél 8  éves — —
Pol Gratía — —
Patrik j szote®k Rochesternél
Zöldyné.
Bónainé asszony. 
É geni Jolán. 
Budai Adél. 
Horváth.
Sándort.
iAlsó és közép páholy & frt. S&kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy H  frt. | » 0  kr
Támlásszék WOkr. Földszinti zártszék 5 #  kr. Emeleti zártszék éf © kr. Földszinti bemenet S O  kr. Karzat kr.
Garnizon őrmestertől lefelé ,21© kr. Gyermekjegy 8 ©  kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél tO-kor 
W  B é r l e t i t !  r  d é l é i t .
Tisztelettel érlesiljük a nagyérdemű közönséget, miszerint e szinidényben m ég egy félbérletre előfizetési nyilunk. Ez utolsó félbérlet folyama folyó hó t l -k é n  
kedden Teszi kezdetét. A bérletár 10 előadásra következő: Családip ho ly32  írt. 5 0  kr. Alsó és közép páholy 2 2  frt. 5 0  kr. Felső páholy iő  frt Támlásszék 4  frt. 
5 0  kr. Földszinti zártszék 3 frt. Em eleli zártszék 2  frt 5 0  kr.
Debreczen, 1 8 7 1 . Április 6 .   s i e i n h á z i  b i z o t t m á n y .
Pénteken és szombaton az ünnep miatt a színház zárva lesz.
jDebreosen 1871. gyomaion t  város könyvnyomdáját*
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1871
